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RMK 351 -. Ekononi BaEqunan 
.2_
Masa : 3 jan
sila pastikan bahawa kerr,as peperiksaan ini mengandunei ryL!!!!tlll4!
muka surat yang tercetak sebelum anda memuLakan p"p.riks"." rrri
Jawab Soalan SATU dan TIGA Soalan Lain.
l-. ABC sdn. Bhd. bercadang membina sebuah kompLeks pejabat dankomersial bagl menampung jangkaan pembangunan dl Langkawi,
Kedah.
cadangkan bangunan ini berdasarkan kepada data-data awaldalam Lampiran A"
i) sediakan anggaran kos untuk cadangan bangunan ini. dengan
menggunakan anaLisis kos (Lampiran B) dan data-datapelarasan (Lampiran c). Anggara-n kos bangunan yang di 
-
cadangkan perru dilsl dengan menggunakan pelan Kos di 
-
'Lamplran D. rsikan rndek pelarasan di dalan Lampiran c.
(25 markah)
il) Berdasarkan kepada pengetahuan anda, bincangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kos tender bangunan ter-
sebut, dengan mengambilkira faktor lokasi.
(Ceraikan Lamplran C (ns 14) dan Larnpiran D untuk di-
hantar) .
(15 markah)
2. Blncangkan PermasaLahan yang wujud dalam penggunaan IndelrsTender,
rndeks tokasl, rndeks Bangunan daram proses perancangan d.anpengawalan kos bangunan (terutama dalam penyediaan p-1an kosbangunan yang dlcadangkan) di Malaysia.
Jawapan anda mestiLah menunjukkan kefahaman and.a tentang:
i) Penggunaan jenis-jenis i.ndeks.
ii) Proses perancangan dan pengawalan kos"
lii) Perrnasalahan yang wujud di Malaysla.
(20 markah)
1{3 . . .21-
3.
-2
Konsep pengurusan nilai, kejuruteraae nilai dan pengkosan
kitar hayat adalahr tiga konsep mutakhir dalam perancangan
dan pengawalan kos bangunan.
Jelaskan ketlga-tiga konsep ini dengan mengambtkira:
(i) Tujuan konsep-ft6nsep Lersebut diutarakan.
(fi1 Persamaan yang wujud antara ketiga-tlga konsep
tersebut
(11i) Masalah dalam applikasi konsep tersebut di 
-
Malaysla,
Peurajuan sesebuah proJek memerlukan
dan pengiraan kos, risiko, pulangan
dihadapl. Kajlan kemungkinan adalah
merangkumi aspek-aspek di atas.
Bl-ncangkan masalah yang boletr wujud
kajian kemungkinan projek pemblnaan
di Pulau Tloman, Pahang.
(RMK 3s1)
( 20rnarkah)
penganalisaan, pelunJuran
dan kekangan yang bakal-
salah satu metodologi yang
dan perlu diambilkira dal_am
hotel bertaraf antarabangsa
(20 markah)
. ..3/*
(2S markah)
5. Jelaskan maksud terminologi-termlnologi berikut:
(i) Indeks
(11) Peraneangan Kos
(11i) Anal{sis Kos
(iv) Ekonoml Bangunan
(v) Kajian Kemungkinan
(20 markah)
Bincangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kos bangunan
darJ. aspek-aspek
(a) Angkaubah tPembolehubah) Rekabentuk
(b) Kaedah Pembinaan
HANYA salah satu dari bangunan berikut:
6.
Untuk
(i)
(ii)
(iir)
Rumah Kos Rendah
Bangunan Komersil
Bangunan Hote.l
144
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(RMK 35i)
IAMPIRAN A
CADANGAN HE}tsINA UE}TTIAPKAN BANGUNAN PEJ DAN KOI4ERSIL
1" Lokasi 
- Langkawi
2" Cadangan Bangunan
a) Bilangan tingkaE
b) Bentuk Bangunan
c) Kualiti
d) Tinggl Tingkal
3. Pecahan KeperJ-uan Ruang
4 tingkat dan 1 basement
mestilah ekonomikal
seperti analisis kos
sepertl analisls kos
4. Ko
a)
b)
s Tambahan Yang Dijangka
Pengurangan 252 dari kos kerja luar dari
Kos bangunan dl Langkawl lebih Z5T" d,arl
kos bangunan dltempat l-aLn di Kedah.
analisis kos,
tlnggi dari
JENIS RUANG KELUASAN (m2)
1. Keluasan Lantai. Pejabat Berslh 5000
Keluasan Lantai Komersil Bersih 3A"/" dari (t)
Keluasan Lantai Ansilari 57" d,ar| (1 dan 2)
4. Keluasan Lantal Sirkulasi 3A% dari (1 dan 2)
Keluasan Lantai Penyekat Dalaman 47 darL (L,2,3 & 4)
145
. . .4/-
-4
Contingencies MR I1.495,334.01
LAUPIRAN B
3-Adminsrdive
A-3-l 1420
(RMK 35t)
146
Proiecl Dddts md dte conditiom :
Consruction of 4 Storey Offico Building on Filled
Ground
Contsct
PWD From 203 (Rov lXE3) wilh QustUtier
CortFtwtudion Ycs[ ] No [l]Type of Contract: PWD Form 203 (Rcv
Frirno Cod sumt MR 3,530,000.00
Contrsct period *ipul*ed by Clienl;
Contrsct priod offe'red by lcuildcrr;
l0 montlr
Numbern of Tenders isstt€il l0
ANAL SINGLE
Desgid*ryo informdion
.ArBs6 FuncdoulUrd!: Dc!trlulll0S
Lower Ground Floor 0.00 M2 8000 M2 Us$b Aree Percfftsec of Crogs Floor Aret
Ground Floor 3350.00 M2 Extetnsl Wdl ree= ,1463
lJooer Flosr 8060 M2 Grosr Floor Arsa 11420 a) belowcroud floor o/o
Gross Floor .Area 11420 M2 = 0.391 b) Single-Storey
corrilnrstion o/o
c) two-rtoruy
cmrtuction e
Ijsable tuea 80m M2 Storevheishtt d) thm doroY
conrtrn{iolt Yo
Circrddion tuss 1200 Ml Avor4p
belowround flor - m
s) 4 rlorey confitction 100 %
turciilory Arca 20t0 lvt2 d. rround Ooor '1.60 m
IntErrul divison al0Mz ebovs ground floor 3.65 m
Gross Floor Aroa 11420 M2
Floor gorccr not enclos€d 157.0 M2
Roof Area 2176.0t42
ffffi{rsl rrd plant roornr)
Coet lnforndion
Corfirtct 6unr
Provisiond sunrs
PrimsCodswru
Preliminsisg
Contingencies
Contract nrm less
MR 1r,495,33+,Ol
MR 0.00
MR 3,530,000
MR 136.536
MR 0.@
r i s 
being
bginC
 1.49 .
Fr:rrctiorul urrit (Tcndcr i I,136.92pctlM|Z uublc drca
cos Gxcludlttg {
cxtsrnal wotls (
1.24olo ofremgindor
O.f/o of Contrsct eum
...)/*
-Bun-Df\€ CoST $FORtvlATlON CENTRE
Et-El,lENT COST AttlALYSS,Fom 2
BdowhwerlFloor
&oupEbmenlTold
SI,JPERSTRUCTURE
& Edrmal Doorr
WC tt Prrtliono
Doorr
w.[ FHihro
Floor Finilhrc
Hcrnd C.iling Flnirhcr
EXrmrlFhrishrs
Group ElementTobl
Ffrm$G&R FNISHSiIGS
sER\nc€s
SanileyA;p$$o.t
Cond$oning rnd
Probrton lndaldion
icdon hdalldion
1A
'B
?
?A
5
5A
5C
50
6A
88
8D
e,
7
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(RMK 351)
I,AMPIRAN B
L47
...6/^
3 - Administrative Buildings
A-3-11420
-6
BRIEF SPECIFTCATION
(RMK 351)
itr.IIaI-r
TITTLE: One Block 4 Storey Office Complex
LOCATION: Penang
SPECIT|ICATION
Spun concrete piles -30nn depth
R.C. pile caps" ground beams, l25mm. ground slab with hardcore
. columns and beams
floors and beams
R. C. flat roofs, roof beams and sloping roof beams. Metal roof decking.
R.C. staircase construction. Tirnber handrails and mild steel balustrading
brickwall in common clay bricks
inium framed windows and doors, fire doors and timber panel doors
Half brickwall in common clay bricks.
panel doors and aluminum framed doors
Walcrete and sand plaster and painting. Wall paper to some areas. Cerarnic wall
to toilet and wash area.
Polished granite floor tiles, vinyl tiles, homogeneous floor tiles and carpet to some
areas.
Cemcnt and san{ plastcr, "supcrflcx" suspcnded cciling and plastergl*ss ceiling to som
areas. Painting.
DNT spray painting to all external atea5, aluminium celing strip to porch area.
Kitchen slab, pan!ry cabinets, light peknels and vanity slab
AREA t ll420m2 TENDER DATE: Mav 1991
ELEMENT
I. SUtsSTRUCTURE
lA. Piling
lB. Work Below Lowest Floor
SUPERSTRUCTURE
. Windows &Extemal Doors
. Internal Walls & Partitions
2H. Internal Doors
3" FIMSHES
Internal Wall Finishes
Intemal Floor Finishes
Internal Ceiling Finishes
External Finishes
F'ITTINGS AND
FURNISHINGS
148
...7/_
ARBA z ll240m2 ,TE: Mav I
SPECIFTCATION
Armitage Shanks basins, w.c's, urinals and atl accessories
Galvanised iron watcrpipes; cast iron soil pipcs
Airconditioning and ventilation system
Installation
Sprinkler system, wet risers, extinguishers, alarm.
Lift Installation
PA system, telephone installation, PABX, MATV
Kitchen Equipment, gas installation-
Builders work in connection with elecrical and mechanical services
clearance, Roads, driveways, carparks, turfing, fencing & gates
posls and landscaPing.
concrete drsins
All external services rnains, fire hydrants, sFeet and compound lighting and builderS
work in connection
Substation, guard house, Gas store, covered carparks
ELEMENT
5. SERVTCES
5A. SanitaryAppliances
Plumbing Inslallation
5C. Refuse Disposal
5D. Airconditioning &
Ventilation System
58. Electricallnstallation
5G. Lift and Conveyor Installation
5H. Communication Installation
. Special Installation
5K. Builders Profit & Attendance
E)ffERNAL WORKS
6C. Extemal services
. Ancillary Buildings
Recrealional Facilities
-7 (RMK 3sl)
LA}4PIRAI.I B
14s
,. r81^
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LAI4PTMN B
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LAMPIRAN B
+'.
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LA}'PIRAN B
IiHN
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LA}PIRAI{_ B- 1l -
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LAMPIRAN B
,,ti

(RMK 351)
LAI'IPIMN B
I
162
IpATA 
- 
pATA PEr,A8ASA\
i) Indeks Bangunan
il) Indeks Bangunan
iii) Kadar Inflasi
iv) Kadar Pinjaman
v) Jangkamasa Pembinaan
vi) Jangkanasa kelulusan
INDEK PELAR.ASAI{
Masukkan Pengiraen dl sini.
-14_
I 993
1989
4% setahun
10"/" setahun
2 tahun
I tahun dari Oktober 1993
(RMK 35r)
LA},IPIMN C
I63
,.,75/^
164
Tariltr:
hte:
-15-
sutRAN tct^s
SpecialRelegse
sEtlEt{At{..[J t{G ltAtAVslA
$f,\rrul( fGRJA-XER A PEMB|NiAN'
For Buildirg Wqks
JUI-A| 199ir
JAAATA}{ PERAfGI(AAN HArAYSIA
DEPFAruET'T ff STANSTICS. MAIAYSIA
at ggPo 1$3
(RMK 351)
' LAlrPr&\Ii c(i)
fsst{ 0127 
- 
8576
l-hrgn:
Price:
RU 2.m
165
, .,16/-
-L6-
KETERAT{GAN RINGKAS iIENGENAI INDEKS KOS BAT{GUNAN
SSMENANJUNG MALAYSIA {JAN. 198O - 1OO}
Indeks Kos Bangunan (IKB) adal.ah suatu lndeks untuktujuan khusus yang berdasarkan formula Laepeyres. Ianyadibentuk untuk mengira kadar pertukaran purata harga bahan-bahan blnaan terpl1lh yang dl,gunakan dalam lapan kategorl
bangunan untuk enam kaurasan di $emenanJung Malaysia.
IKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat perubahanHarga dalam kontrak-kontrak bangunan keraJaan sahaJa.Spesifikasi dan pemberat untuk bahan binaan terpllih,
menglkut kategorl bangunan, di eediakan oleh Jabatan KerjaRaya. Anggaran 2,4OO sebutharga dipungut eetlap bul.andaripada leblh kurang 55O outlet untuk 1OO Jenls bahanbinaan terpl1lh.
T{OTA TENTAI{G MENGIRA PERUBAT{AN 
- 
PERI,IBA}IAN INDEKS
trKB mengukur perubahan harga dari. suatu tempoh ruJukanyang dltetapkan, Januari 198Or VEng mana rnenyamai 1OO.
Pergerakan IKB dari sebul.an ke sebulan yang lalnditunjukkan sebagai perubahan peratue dan bukan perubahan
mata indeks (lndex polnt) kerana perubahan rnata indeksdlpengaruhl oleh parae lndeks ltu yang berkaltan dengantempoh asalnya sedangkan perubahan peratus ttdak. contohberlkut menunjukkan cara penglraan mata lndeks dan per.ubahanperatus.
(R}IK 351)
LAI'IPIRAN C(1)
--7
Perubahan llata Indeks
Indeks Kos Bangunan(Bulan Semasa)
fndeks Kos Bangunan
( Bui.an Terdahulu l
Perubahan Mata fndeks
130.5
129.3
L.2
129.3
x LOO
- O.gX
Perubahan peratus
Perbezaan lndeksdlbahagtkan denganindeks bulan
terdahulu
130.5 L29.3
-166
...t71_
(RMK 3s1)
r4l4PrRAN c(i_)
BRIEF ExPI'ndlATroN oF wB BUrwrNc cosr rIrDExPENIIWUITAR t'ti.trAfiSfA {;IAN. IggO 
- IAO)
The Building cost rndex (Bcr) ie a special r,urpc,eeindex vhich is based on the ltaspeyres formuia. rt isdesigned to measure the average rate o,f change in prices ofselected buiTding materials utirised in eighl catigories afbuildings in six regions of peninsular Mallysia
The BCr is relevant anly for appricatian of the pricevariation cr.ause in government bu.iiding contriiis. Thespecifications and veightage pattern of iel.ected buiJdingrmateriaTs, by category gf buiLdingt are determined by{Iabatan Kerja Raya" Approximately a,4bo price quotaiions arecoTTected monthly froa about sso outrets for roo sefectedbuilding materiaT itens.
NATE Afi CAIfiUI,ATTNC TilDEX CNANGES
The Bcr measures price changes from a designatedperiod, (Tanuary I9BO vhieh equals jAb.
Movements ot. the Building cost rndex .f,rol one nonth toanother are expre^ssed as percentage changes ,im", thanchanges in index point;s because .index wiit, 
"iuii"" areaffected by the lever. of the index in iel.ation to cie baeepetiod uhiTe percentage changee are not. The foll0ningexampre iLrustrates the eonputation of index wioc andpercentage changes.
L7
fndex Point Change
Building Cost Index(Current Month)
BuiTding Cost Index(Previous Ftonth)
fndex point change
L30.5
729-3
7.2
-2-
Percentage Changa
fndex point cbangedivided by index forthe previous nonth
r.30-5 
- .t29.3
129"3
x 70O
= O.9*
16? ...18/-
(RMK 3s1)
LAilPIRAN C(i)JAoUAl.|-|HDEKsKosBANGUN^'tlMEt{G|KUTKATEGoB|B^NGUt{AND^Nffi,
Tabb 1 
- Buikting Cost taex by Catagory ot Buildigim n"gi*
-18-
(Jan. 1gEo 
= 100)
Kawasan"Perkara
Itefi
Tempoh RegionPsbd E .*--_. F*_-
(^
(t) Eangunan (x.T.) f 993 Jan- 149.2 144.2 148.9 .155.4 153.9 162,3satu Thgket Fob. 143.4 144.6 149.3 156.2 154.4 162.6
srrgb-stffey (n.q lrac 149.2 144.4 149.3 155.9 154.4 16?.6Euifditgs. Aprir 143.6 145.2 149.8 156.8 155.3 163.6Mei 145.0 .tfiO.l 150.9 15g.6 157.1 165.8Jun 146.2 1.18.1 152.0 160.4 159.0 1S7.6Jutgi 150.0 154.2 154.9 165.3 164.0 173.s
Ogor
8.pt.
okr.
Nov.
Dis.
(21 Bangunsn (K.T.,
2 
-zr Tilgk t
(Berbumbung rata)
2-45tffey{n.C.}
Euidings (fratra|
1993 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julal
Ogol
Sept.
okt.
Nov.
Dis.
143.9
144.1
143.9
144.2
145.8
147.O
150.3
143.9
144.2
1 44.1
144.7
146,5
147.7
152.8
151.9
152.2
152.2
152.5
153.9
154.8
157.5
154.3
154.9
154.7
155.4
157.3
159.0
1 63.1
150.8
15r.1
151.'l
151.8
153.8
155.5
159.8
157.3
157.6
157.5
158.3
160.6
162.2
167.2
r
(3) Bangunan (K.T.)
2 
-4 Tkgkat
(Berbumbung crrem)
2-4Stuey(R.C.)
Buiklhgs (pitctncl ruQ
t99g Jan.
Feb.
Mac
April
Met
Jurl
Julai
OSoo
Sopr.
okr.
Nov.
Ois.
143.8
144.O
143.9
144.3
146.0
147.3
150.9
144.5
144.8
144.7
145.3
147.?
148.6
154.2
1 50.1
1 50.5
1 50.4
150.8
152.3
153.3
156.2
1 54.9
155.6
155.4
150.2
158.3
160.1
164.7
152,5
152.9
1 52.9
1 53.7
155.8
157.6
162.3
1 60.1
160.3
160.3
161.2
1 63.7
165.4
170.9
K.T. = Konkrlt Bertetulang
8.C. 
= Behtorced Concrete
- 
u:168
,..r91-
-19- (RIIK 351)
LAIPTRAN C(r)
JADUAL I (SAilB.} 
- 
INDEKS KOS BAilGUI{AT MENGIKUT KATEGOFI BAilGUT{AH DAiI KAIYASAN
Table | (Cont'd,) 
- 
Buildiw Coe? bdex by @tegory otBuildirg ztd Regbn
(Jen. 1980 = 100)
Perkara
Item
Kawagt*
lempoh , . = Rqblr_. - - _PeTbdABCDEF----
Kaldgorl B&gunan
*9et9gog_-91_ar!!gq__
(41 Bangunan (K.T.)
5 Thgkst dan lebih
(untuk penginapan)
5 storoy and abovrt
(8.C.) Buildings
(lor accommodation)
1993 Jen.
Feb.
Mec
Aprll
Mei
Jun
Julai
0goe
$apt"
okr.
Nov"
Dls-
't 44.0
144.2
144.1
144.4
148.4
147.6
150.8
144.4
144.7
144.0
1 45.1
147.3
1 48,5
153.3
151.8
1 52,1
152.0
152.3
1 54.1
155.1
157.6
153.5
154.1
153.9
154.6
156,9
158,5
162.5
149.3
143.6
't 49.6
150.2
152.5
't 54.2
158.2
157.1
157,3
157.2
157.9
160.8
162.2
168.9
(5) Eangunan (K.T.)
5 Tlngkat dan febih
(unluk pelabat)
5 S-tuey and abosn
. 
{R.C.) Euildkgp
(or office)
1993 Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julal
Ogos
Sopt.
okr.
Nov.
Dis.
142.5
142.6
142.5
142.8
1 45.1
146.2
148.8
142.8
1 43.1
143.O
'1.13.4
145. I
146.8
150.5
1 48.1
148.3
'148.2
't 48.4
150.5
1 51.4
153,6
152.5
152.9
15e.8
153.3
155.9
157.3
160.4
146.'l
146.3
146.3
't48.7
149.2
150.5
153.7
152.5
152.7
152.7
155.2
155.9
157.2
160,9
(8) Bangunan Ksyu
Timber Buildings
1993 Jan.
Feb.
Mac
April
Mel
Jun
Julal
Ogos
Sept-
okt.
Nov.
Dis.
156.9
157.3
157.2
r 59.7
163.7
167.6
179.9
1 62.5
164.0
163.9
166.3
170.6
174.9
194.2
163.5
164.6
164.5
166.5
169.7
173.0
1 S2.1
194.0
196.2
r96.2
199.6
244.7
?10.5
226,6
t 9't.8
193.4
193.3
196.3
201.4
207.1
222.8
221.1
222.2
222.2
2?5.7
232.2
297.7
256.4
K.T. = Konkrit Bertetulang
R.C = Rehlorced Concreta
-.169
...20/_
T,AMPTRAN C(ii)
** jlIro*.
t--.* 3 JUL l98gl"-tr- I - I[sr-J-J- .-.'.--- ISIARAN KI{AS
Syrrcial llclcasr
{t,N.I'I.JK KIIRJA_KIjIIJA IIINAAN I}AN(;tJNAN)
( ltr Ilttilding II\rks)
Mrit, lg{lg
JAI}ATAN PIRANGKAAN
l, I r l\1 R'l'ttf I i tv* T' O I: STA T I S T' I C,\
MALAYSIA
KUALA LUMPUIT
IBCEIVED IY
TIAS}TIM DAN LIM IDN.
10 JUL t98e
1*ffi1' $2 oo
t 
''tiltl';Ii 
! 
' 
\ t
BuldlttS Aist nillc by o;tqory'ol tyitHtng'etd Rcglon
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PELAN KOS
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I,AflPIRAN D
Soal-an 1 (f)
RINGKASAN KOS-KOS ELM{EN
JENIS BANGUNAN :
KELUASAN LANTAI KASAR M2 TARIKH :
Kos
$
Elemen Kos/rn2 Keluasan
Lantal Kadar
1.
lA.
18.
Elemen
SUBSTRUKTUR
Kerja-kerja cerucuk
Kerja-kerJa bawah kemasan
lantai
Jumlah Elemen Terkumpul
SUPERSTRUKTUR
Rangka
LantaL-lantai atasan
Bumbung
Tangga
Dlnding luar
Tingkap & Pintu Luar
Dinding Dalam & Dinding
Sekatan
Pintu-Pintu Dalam
Jumlah Elemen Terkumpul
7
2A.
28.
2C.
2D.
28.
2F.
2G,
2H.
o
t ?"5
,. .25/-
tr7,6
-25 (RMK 351)
LAI"IPIRAN D
Jurnlah Kos Elemen
V
Kosln 2 Keluasan
Lantal Kadar
$
34.
38.
3C.
3D.
o
Elemen
KET'IASAN
Kemasan Dinding Dalam
Kemasan Lantai Da1am
Kemasan Siltng Dalam
Kemasan Luar
JurnLah Elemen Terkumpul
4. PS{ASANGAN &
KEPERABOTAN
5.
5A.
58.
5C.
5D.
PERKHIDMATAN
Pemasangan Sanltari
Pemasangan Alr
Pembuangan Sampah
Penghawa Dingin & Sistem
Pengudaraan
58. Pemasangan Elektrik
5F, Pemasangan Pencegah
Kebakaran
5G. Pemasangan LLf & Konveyor
5H. Pemasangan Komunikasi
5J. Pemasangan Khas (Contoh:
alat-alat dapur, automasi
bangunan, slstem sekurlti,
pemasangan fas, dsb.)
5K. rProfit & Attendancel
Pembinaan terhadap
perkhidmatan.
5L. Kerja-kerja Pembina
Bersangkut dengan
Perkhl-d:natan
Junlah Elemen Terktrmpul 177
,. ,26/-
i.78
26 (RMK 351)
LAMPIRAN D
Kos/m2 Keluasan
Lantal Kadar
6.
6A.
68.
6C.
6D.
68.
Elemen
JUMLAH KECIL tidak termasuk
kerja-kerJa luar,
PrelimLnaries & Kontigensl
KERJA.KEzuA LUAR
Kerja-kerja Tapak
Perparitan & Saliran
Perkhidmatan Luar
Bangunan - bangunan
Tambahan
Kemudahan Riadah
Jumlah Elemen Terkumpul
'IPRELIMlNARIES''
KOS BANGUNAN
KOMEN
-ooo00ooo-
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